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A Commentary on Nursery Rhymes
― Part 3 ―
Isao WAKAI
Abstract
1. The origin and completion
2. A common view of interpretation and nonsense verse
3. The question and counterargument of a common view
4. The historical investigation and interpretation of words and phrases
5. The verification by similar songs
6. in conclusion
Keywords :  A nursery rhyme, Zuizui Zukkorobasi, Ittiku Tattiku, A clenched fist, modern ballad
